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Mobilizarea. 
(*) Hotărât: ursita re», care Га perse 
cotat din tinereţe, îl urmăreşte pe Francise 
Iosif şi la adânci bătrâneţe. Cruzimea cea 
mai mare i-a făcut-o în zina celei mai im 
portante serbări a vieţii sale. Pe câod In 
somptuosul palat delà Schönnbrun M. Sa 
era condus adică în sala teatrului unde ne 
poţii şi strănepoţii, o droaie Întreagă, II sur­
prindeau cu o piesă teatrală şi ca scene а 
legorice, la Praga guvernorul îşi făcea ra 
portul să ceară proclamarea statariului iar 
din minister se trimeteau porunci de mobi­
lizare, căci Ia hotarul Muntenegrului steagul 
împărătesc a fost crud batjocorit: o bandă 
de muntenegreni a pândit şi prin surprin­
dere a măcelărit o destul de număroasă pa­
trulă deîa frontieră. 
D'atnnci, cu toate negările semioficioase 
că n'ar fi mobilizare, vedem cu orhii şi 
ni-se scrie din toate părţile ţării câ pleacă 
spre Bosnia cele mai falnice regimente ale 
Ardealului şi Ţârii Ungureşti. 
Publicăm mai la vale un raport amănun­
ţit despre mobilizarea care nu se mai poate 
nega. Cetitorii vor puttà vedeà că regimen-
tol românesc din Oradia-rnare, care s'a di­
stins odinioară la Solferino şi Magenta şi 
cărui în glumă între UDguri şi la Viena i-se 
zice „Nu ştiu regimente (pentruca întrebaţi 
ln limbă străină soldaţii răspund : >nuştiu») 
a plecat Joi spre Bosnia. 
»Fiii m e i — l e - a zis generalul Artúr G t ü n -
zweig, porunca împărătească v'a pus în 
grea slujbă. E o chiemare grea, adevărat 
pentru soldaţi, ceeace vă aşteaptă departe, 
între străini. Orice împrejurări ar aduce 
soarta asupra voastră, să nu uitaţi nici­
odată pilda înaintaşilor voştri viteji, cari în 
zile memorabile, în veci neuitate, au câşti­
gat glorie steagului regimentului Iosif*... 
In aceeaşi zi a trecut prin gara delà 
Oradia-mare un batalion din alt regiment 
viteaz românesc, delà Bistriţa, descendenţii 
grănicerilor al căror steag poartă cea mai 
Înaltă distincţie militară pentru virtuţi dove­
dite pe câmpul de luptă. La Cluj le-a ieşit 
lutru îatimpinare generalul Victor Sreiber cu 
toţi ofiţerii şi cu muzica regimentului 62 
(elujan). 
Cu un cuvânt, li-se face cinste mare sol­
daţilor români cari pleacă la râţboiu. Ge­
neralii Ie ţin vorbiri, Ie aminteşte de înain­
taşii viteji, îi petrece şi-i aşteaptă în gară cu 
muzica. 
Teamă nici nu ne este: ori unde vor fi 
duşi, ei cu cinste şi vitejie vor lupta, ca la 
Solferino, Magenta şi Novară unde vârsau 
sângele unui neam înrudit cu noi... 
întrebăm însă: ce se întâmpla, dacă şi 
jubileu şi mobilizare cădea pe vremea când 
actuala coaliţie delà putere erà în opoziţie ? 
No e sşa, că după cum Ia 1903, 1904 şi 
1905 Kossuth, Apponyi şi întreaga uogurime 
un puteà zice, au refuzat M. Sale recruţi şi 
bani pentru armată, aşa si acum erà să-i 
strice nu numai iubileul împărătesc (mai râu 
încă decât cehii), ci erà să facă apel ca 
până şi soldaţii de subt drapel să refuze 
orice supunere împăratului, de care Kossuth 
şi tovarăşii nu vor să o ştie... Doar chiar aşa, 
pe vreme de pace, cum era, în regimentele 
ungureşti s'au întâmplat grave nesupuneri 
şi nu s'a găsit un singur ungur care de 
bună voie să meargă la oştire... Numai noi, 
românii am fost oile Iui D-zeu, cari ne-am 
trimis fiii subt steag şi am plătit dare de 
bună voie, nevoind să ascultăm de coaliţie. 
Pentruca p'atunci credeam în purtarea de 
grife si în puterea împăratului. 
Azi însă, dupăce la putere este coaliţia şi 
Francise Iosif pe teritoriul statului ungar 
este rege ungar aşa cum l'au determinat să 
fie partidele coalizate maghiare, azi după 
proiectul lui Andrássy, trebuie să constatăm : 
în sufletele româneşti s'a petrecut o radicală 
schimbare. Nu s'ar mai găsi azi român care 
să plece nesilit la oştire ori să plătească 
dare de bună voie. 
Azi puterea legilor ne stăpâneşte iar nu 
tragerea de inimă din care în trecut ne fă­
ceam o virtute. Şi dacă ar fi să imităm pe j 
Kossuth şi tovarăşii săi, să facem adecă 
greutăţi cât mai multe, până nu ni-se vor 
satisface dorinţele, ce încurcături nu am pu­
tea produce ?!... 
Dacă ar fi în locul nostru, ameninţaţi în 
existenţa lor naţiooală, foştii şefi ai coali­
ţiei ce manifeste n'ar' publica acum cătră 
Tegimenteie maghiare şi cura ca siguranţa 
ar zădărnici ca autorităţile să dea concurs 
pentru chiemarea subt arme a rezerviştilor 
(ceeace au făcut deja la 1905) şi pentru 
ajungerea cât mai repede a soldaţilor undei 
cheamă porunca împărătească. 
Şi chiar războiu cumplit de arpi, coaliţia 
ar fi îndemnat oare pe unguri să între în 
foc cu toată bravura şi nu cumva să se 
codească?! N'au fost unguri la 1859 şi la 
1866, cari s'au dat pe partea duşmanilor 
monarhiei austro-ungare ? N'a fost legiune 
maghiară în tabăra italiană? 
Abandonaţi * jungem însă noi, cei ca a-
tâtea medalii pentru credinţă pe steagurile 
subt cari ne-am vărsat sângele iar soarta 
legilor este în manile Iui Kossuth Ferencz, 
fiul celui care la 1849 a detronat pe Fran­
cise Iosif şi reforma electorală o face An-
dráísy, fiul celui care la 1849 fusese spân­
zurat în efigie... 
Ungurii, se îiiţege numai bucura se pot 
de asta. Pentru noi, naţionalităţile, toate în­
tâmplările acestea sunt de alt efect. Noi ne 
întrebăm azi zilnic: pentruce ne-am vărsat 
noi sângele, care este recunoştinţa şi răs­
plata? Şi mai ales: după cele petrecute ln 
aceşti din mmă doi ani, care ar mai putea 
fi îndemnul pentra а stărui în sentimental 
care ne făcea să trimitem cu mândrie pe fiii 
noştri la Custozza, Solferino, Magenta, Lissa, 
Sadova ? 
O, dacă ungurii ar fi în locul nostru: 
locuind frontieriie răsăritului şi ale sadului, 
pretutindeni înconjuraţi de fraţi, cu ce de­
liciu şi cu cât curaj şefii coaliţiei n'ar a-
meninţa că regimente întregi vor trece din­
colo, dar să meargă să-şi frânge oasele ln 
Bosnia nu vor îndemna pe nici un ungur! 
Noi niciodată nu ne-am aşteptat ca pentru 
neajunsurile din trecut între coroană şi un­
guri să fie relaţiuni încordate ci ştim că în 
politică uitarea şi iertarea adesea sunt cele 
mai eficace mijloace de guvernare. Zadarnic 
am căuta însă, căci n'am puteà găsi per-j 
ceptele în virtutea cărora e bine şi moral 
ca fidelitatea şi bravura să fie răsplătite cu 
— abandonarea. 
Iată ce ne vine în minte când vedem că 
pleacă departe îa străini cea mai preţioasă 
parte a trupului nostru naţional: feciorii 
voinici din oştirea împărătească. 
Şi ne punem într'una întrebarea: cu ce 
ne-am alege îngrăşind cu sângele nostru 
văile pietroase ale Bosniei şi Herţegovinei, 
când după sângele vărsat cu atâta belşug pe 
câmpiile Piemontului şi Lombardei o ducem 
din râu In mai rău? 
Iar ca noi se întreabă toate popoarele, 
afară de unguri, singurii cărora tut bine la 
merge. 
La ziie de grea cumpănă, vor puteà însă 
numai ungurii să ţină piept? 
Dar Joi regimentul român din Oradia as­
cultase în linişte de sărbătoare cuvintele ge­
neralului care amintea de vitejia înaintaşilor 
soldaţilor de azi. Ce ar răspundă însă ge­
neralul când i-s'ar pune întrebarea : Ei, şi cu 
ce ne-am ales pe urma vitejiei părinţilor şi 
străbunilor? Ca suntem trimişi la moarte 
vitejască şi noi? Cum ne este însă traiul 
d'acasâ? 
Cei deîa Viena sä mediteze! 
înv ingerea la a leger i le c o m u n a l e ln Blaj. 
Ni-se sorie din Blaj : Sâmbltă în 28 Noemvrie s'aa 
ţinat alei.alegerile de menibri ai cons t a t a i co-
ЕРЕнаІ. A îaviiie cu majoritate imposant* lista 
Tcrc&nessca în frânte cn harnica! advocat Danilă 
Sabo. Nici un străin n'a fost ales. 
îşi va fi avut degigar merite! la aneasts » tra­
înai tă isbâadă şi odiosul atestat săvârşit contra 
moanmentalui de pe Campai Libertăţii. 
• 
F u r t u n ă In c a m e r a a c s t r l a c ă . la şedinţa 
de ien a camerei «nstriace рѳ c&ai preşedintele, 
Weis; kirchnîT, annota propnoerile şi interpe­
laţiile, «AH radical» an improvizat ясеяѳ fartn-
Eosse. MifsEte întregi n'a patet ajaoga 1s cavânt 
prese dm te la, îa sgomotnî d© triœbi*i şl flaçràtnri. 
Coniesùîd sgomotal se întră în d«sbssterea provi-
zonalai bndgetar. ureteral cehilor radicali, Su­
linger, a declarat că deputaţii cţhi гш vor vota 
provizoria 1, pâeà na va îccetà Etnrea de asediu 
î'i Pisga. Protfinteszà în contra proclamării stării 
de ased.n. (Vii aprobări). Vorbißd despre ane-
xïa&e, <-сз cá crhii na derese rf zhoU. (Apro­
bări uöSBÍme), Mai vc*rb«sc îa contra pr: h etnici 
R оіхзпегвк şi Bielchavek, 
Seditta la început atât da faitunoaaa s'a sfâr­
şit üalre acordări domoale, cfeace 'a înseninat 
muit perspectiva activităţi parlamentare îa Au­
stria. 
/щ. 2 » T R I B U N Ac 6 Dec. n, 1908 
Excesele din Prága. 
— Delà corespondentul nostra. — 
Viena, 2 Decemvrie. 
înainte de serbarea ca ocazia punerei funda­
mentului pentru universitatea cehi s'au întrunit 
toată studenţimea slavi, constând din cehi, sârbi, 
slovaci, sloveni, şi croaţi, într'o adunare, în care 
au decis să boicoteze totul, ce i german. S'a de­
cis totodată să se demonstreze Joi pentru înfiin­
ţarea unei universităţi slovene. 
După adunare s'a aranjat un mare meeting de­
monstrativ. In număr aproape de 1500 au ple­
cat la universitate, de pe care au luat un steag 
negru galben, l'au rupt, l'au călcat în picioare şi 
I'au scuipat. 
Când au ajuns la locul, unde erà să se aran­
jeze o serbare cu ocazia punerei fundamentului 
pentru universitatea cehă, au aflat locul ocupat 
de jandarmi. Studenţii au făcut un asalt, au 
rupt cordonul de jandarmi şi au pătruns la locul 
fundamentului, care eră decorat cu steaguri di­
ferite, au rupt şi de aici ghirlanda cu steagul au­
striac, au călcat o, şl au scuipat o apoi, au rupt 
cărămizile delà fundament şi le au aruncat. Când 
au Încercat jandarmii să i oprlască, s'a încins o 
luptă grozavi Intre ei şi studenţi. Jandarmii au 
căpătat ajutor şl au ameninţat, că vor uza de 
arme, dacă nu se vor retrage studeaţii. O depu­
tăţie din ei a plecat la rectorul Heyrowsky. Pro­
fesorul Masaryk, care a sosit la faţa locului, a 
desaprobat ţinuta studenţilor. Deputata! german 
Wolf a fost atacat de cătră mulţime şl a trebuit 
să se retragă In casina germană. 
După amiazi s'au adunat vre-o 20,000 de cehi 
pe Graben. Poliţia nu mai eră !n stare să domo-
liască mulţimea şi a cerut ajutorul miliţiei. O 
escadroană de dragon! a făcut un asalt asupra 
mulţimei, şi a fost bombardată cu pieirli, încât 
au băgat o spaimă în cai. Atunci s'a dat signa­
lul de alarmă şi dragonii au făcut o goană săl­
batică In mulţime. Vre o 15 inşi au fost călcaţi 
In picioare. Mulţimea s'a retras şi a făcut bari­
cade In stradele laterale împiedecând prin sârme, 
pietre şi bârne marşul dragonilor. S'a încins o 
"npvi ' t~*.'i forma. Cavaleria, fiind neputincioasă 
faţă de mu., , z c,.:st ajutorul unui batalion 
de infanterie, care a sosit la moment. Ir. linie 
descinsă au făcut apoi un asalt asupra muiţirrH 
şi abia acum Ii a succes s'o împrăştie. Praga e 
prefăcută îutr'un lagăr militar. 
Intre poliţie şi mulţime s'a dat o luptă pe pod­
goriile regale (Weinberge), la care s'a împuşcat 
din revolvere. 
O mulţime — poliţişti şl demonstranţi — au 
fost greu răniţi. 
Cea mai sălbatică luptă a fost pe piaţa lui 
Tgl. Când a făcut poliţia cu ajutorul jandarmilor 
asalt asupra mulţimei, aceasta a împuşcat, iară 
miliţia a răspuns cu o salvă. Vre o 15 greu ră­
niţi au fost transportaţi de aci prin spitaluri. 
Atât nemţii cât şi cehii din Praga cer să fie 
primiţi cât de grabă tn audienţă. 
Deputaţii cehi declină delà sine orice respon­
sabilitate pentru evenimentele din Praga. 
Din Oaliţia au plecat 300 de jmdarmi la Praga. 
Demonstraţ i i în B r ü n n şl Olmfitz-
Gn ocazia iluminaţiei ei serbărilor jubilare 
aa făcnt cehii ieri seara demonstraţii îa Вгііпп 
şi Olmüiz în contra nemţilor. Au provenit mai 
malte eioeniri. Mai mulţi demonstranţi aa fost 
arestaţi. 
Luptele I n t r e cehi şl nemţi . 
Advocatul din Praga Heller a înaintat judecă­
toriei districtualii din Eger o pâră în limba cehă, 
cere în urma dam'ziunei iaitstnţei superioare a fost 
admisă. Când a cercat concipientui lai, care a 
fost trimis încolo, să pledeze în limba cehă, a 
fost oprit da judecător ea motivarea, câ limba 
cehă na i uzitată ia judecătoria din Eger. 
Starea de asediu — proclamată. 
Ia urma exceselor din zilele ultime a între­
prins gavernui p&şul cel mm extrem pentra sal­
varea ordinei : & proclamat ntsrea de asediu. Azi 
era eă se pună peatra fundamentală pentru uni­
versitatea germană din Praga, când le soseşte 
tuturor participanţilor vestea sgadnitoare că s'a 
proclamat starea de asediu şi s'aa oprit toate fe­
stivităţile proiectate cu ocazia aceasta. 
Profesorii germani erau adunaţi pa serviciul 
divin, cu care eră să se inaugureze serbarea, când 
soseşte un funcţionar poliţienesc şi le aduce 
ştirea, ca festivitatea e interzisă. Toate adunările 
sunt oprite. Studenţii germani erau adunaţi In 
alumneui german, de unde erau să plece în cor­
pore Ia locui serbării, când vine delegata! poli­
ţiei şi-i înştiinţează, câ s'a oprit serbarea. Acolo 
se aflau dej s delegaţii autorităţilor academice, cari 
în urma provocării funcţlonariului poliţiei au tre­
buit să se depărteze. 
Cu toate acestea s'au fost adunat o mulţime 
de oameni pe Graben, faţă de care poliţia erà 
neputincioasă. In podgoriile regsle au r.v «t studenţii 
cehi un nou afront sângeros cu poliţia şl jan-
jandarmeria. In parcul Rieger s'a dat o lur în 
toată forma. 
Purtarea inslgniilor e oprită. Călăul din 
a plecat la Praga. C 
FOiŢA ZIARULUI »TRIBUNA«, 
C r o n i c ă l i t e r a r ă - . 
Vreau să spun câteva cuvinte despre felul cum 
se face, astăzi, informaţia literară la ziarele delà 
noi, — fără să găsesc însă că la cele din Ro­
mânia ar fi mai bine. Dimpotrivă: îa gazetele din 
ţară se face numai critică — informaţie şi lite­
ratură de partid. Fiecare tabără cu > scriitorii 
noştri «. 
Fireşte, Ia noi nu poate fi vorba de împreju­
rarea aceasta, fiind toţi numai români, fără cali­
ficativul »liberale sau >conservatori, — poate 
să facem aşa vr'o glumă cu scriitorii «moderaţie, 
cum ar fi de-o pildă dnii E. Sabo şi I. Minea. 
La noi sunt numai ziarişti cari fac şl informaţia 
critică. Gazetele noastre prea sărace, nu pot plăti 
un cronicar literar, care să îngrîjascâ de foileton, 
şi să ştie alege, eventual reproduce din reviste 
şi cărţi, numai lucruri bune, după un plan lim­
pede şi sănătos, sau măcar dupăfrumuseţe, fără 
a luă In seamă alte considérante. Iar astăzi e 
mai mare lipsa de o informaţie sigură şi cinstită 
decât oricând, fiindcă pe urma puternicei mişcări 
literare de acum câţiva ani, se cer o mulţime de 
cărţi, şl apar mereu, şi se încep biblioteci nouă, 
cu tendinţe negustoreşti. 
Ce fac, de obiceiu, gazetele noastre în f a-
cestei probleme? Cum cred ele că îşi împ iese 
mai bine datoria faţă de cetitor ? Fără a t nsi-
derà cazurile în cari operele se înregistreaz fără 
nici o apreciare — datorie impusă de pr tirea 
cărţii, — găsim două procedeuri mai dlstii cte. 
Unul e acela al reproducerii sforăitoarelor 
fraze de recomandaţie, cari însoţesc aproape tot­
deauna o carte. Mai alea c&nd o vorba de bi­
blioteci populare. Un prieten al autorului, — dacă 
e vorba de o traducere, însuş traducătorul, — 
ясгіѳ pe scurt, cu laude multe şi ca indicarea li­
brăriei editoare şi a preţului, despre volumul 
son. Apreciare» aceasta ae trimite sau separat, 
pe o fâşie de hârtie, cu fiecare exemplar, — na 
vă viu în minte şirele ce întovărăşesc anunţarea 
apariţiei fiecărui număr din „Bibiiotec pentra 
toţi" я Ini Leon Аісаіау? — sau вѳ tir Ateste la 
catalogul librăriei, cum face institutul „Minerva". 
Iar în ziarele noastre se editează de nou, — 
poate mai malt pentra а umplea o jumătate de 
coloană, decăt ca g&ndal la stricăciunea morală 
şi entetică pe care o poate face nona lucrare, — 
de atâtea ori aruncată la o parte cu foile netă­
iate 1 Tihnit procedeu vrednic de osândă, pentru­
că arată inconştienţă sau nepăsare. 
Celalalt fel de a lămuri lumea cetitoare asapra 
valorii operelor ce apar zilnic, este mai aproape 
Efectele stării d e ased iu . 
Se anunţă din Praga că delà proclamarea 
stării de asediu în oraş şi în provincie s'au li­
niştit spiritele. Ziarul „Hlas Narodna" are infor­
maţia oă deja Luni ae va ridica starea de asediu. 
Purtarea culorilor şi simbolurilor naţionale va fi 
însă şi pe mai departe oprită. 
Joi au fost manifestaţii în oraşele Pardubitz, 
Pilsen, Podiebrad şi Randoitz. Poliţia a împră­
ştiat pe manifestanţi. S'au efectuit mai multe a-
restări. 
O telegramă din Berlin anunţă, că guvernai 
Germaniei va face demersuri pe lângă gavernal 
Austriei pentra а li-se da satisfacţie germanilor 
din Praga. Duminecă se va organiza un mare 
meeting de proteetare la Berlin. 
B i s t ftomâmia. 
Palatul Camerei . Noul palat «I cameră — 
acrie „Conservatorul" nu va putea fi gata, pentru 
data de 22 Noemvrie, care a fost fixată de 
guvern antreprenorului clădirei. 
Na vorbim de lucrările de din afară, cari na 
vor putea fi terminate decftt In primăvara vii­
toare. 
Chiar în interiorul său însă, palatul are nevoie 
încă de multe pregătiri şi amenajamente, pentra 
a poteà fi îa stare să şi primească oaspeţii. 
Aşa de pildă, sala de şedinţe, care — în trea­
căt fie zis — este foarte cochetă şi face onoare 
atât arhitectului c&t şi antreprenorului eiădirii, 
na va paieà fi definitiv gata, dec&t de abia într'o 
săptămână. 
Acam se aşează, e drept, covoarele, cari vor 
acoperi parchetul galeriei din jarul rotondei adu­
nării. Caloriferele sau „calomfireie", cam ne 
spunea ieri an lucrător, su fost de asemenea în­
stelate şi funcţionează. Na а fost îas» aşezaţi 
electricitatea şi această operaţiune este dintre 
cele mai migăloase şi mai delicate. 
Părerea noastră este că palatul, care fi va într' 
adevăr o podoabă a capitalei, nu va putea fi gata 
la terminal fixat, ou toate silinţele сѳ-şi dau an­
treprenorul şi conducătorii construcţiei. E o aglo­
meraţie de lucrări care cere timp şi camera ra 
fi nevoiii să mai vagabondeze, până când n 
putea să-şi înceapă în mod regalat şedinţele. 
de cerinţele pe cari Ie am amintit mai sas, — 
dar se întâmplă să fie făcut de oameni neprice­
puţi, şi atunci, pe lângă că e vătămător, mai are 
şi note caraghioase. Voia arătă numai un ou 
special, care va dovedi şi neoompetenţa celui ce i 
scris rubrica literară din ziarul aceia pentru po­
por, şi inconsecvenţa părerilor spuse cu liniştea 
şi siguranţa de oracol delphic. E vorba de „Ga-
zeta da Duminecă". 
începe să apară biblioteca de 30 de bani a 
„Minervei" din Bucureşti, cu „Duduia Margareta" 
de Sadoveanu, cu „Guvernatorul" lui Anndrei» 
tradus de Sanda Aldea şi cu alte lucrări binea-
lese. Cronicarnl „Gazetei de Duminecă" se so-
fulcă şi vorbeşte — mă rog — de activitate li­
terară al cărei îndemn II găseşte la casarul tipo­
grafiei (pe când lunga povestire a domnului Sa­
doveanu se publicase mai nainte în „Viaţa ro­
mânească" din Iaşi). „Constată necesitatea înfiin­
ţării unor astfel de mijloace culturale, landă chiar 
şi institutul Minerva, ţinut de rău mat nainte и 
câteva săptămâni, şi reproduce catalogul celorlalte 
biblioteci de popularizare"... Apoi, fiind vorbidt 
Sadoveanu şi'Sandu Aldea, aceiaş cronicar вршм 
de profanatori ai imbii literare (şi când te gân­
deşti câ, poate, stăm de vorbă cu autorul „Con­
ferinţelor teosofice" li dai dreptate). Şi Inscilarei 
aceea de vorbe se mântaie ea o strajnicăidojani 
Telefon S'a deschis cea mai noua Telefon 
prăvălie de paríumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Deposit de parfumer!!, instrumente medicale, materii de »u-
dagriat, aparate pentra îngrijirea bolnavilor, obiecte de gtaü, 
(preservative), de bărbierit, şl pentru menagi; ciainri, lioherua. 
composiţil, ape minerale, vinuri medicinale, preparative seitn 
alimentare, bomboane; văpseli şi diferite materii. 
M a t h é şl S o ţ u l , Kolozsvár, Ferencz Józseí-uul 
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Din cameră. 
Lupta deputaţilor noştri în Cameră de­
curge tot mai bărbătească, mai intensivă. 
Ziua întreagă ei participă la desbateri şi îi 
silesc formai pe miniştrii să se ocupe cu 
doleanţele noastre. 
Trebuie să relevăm îndeosebi activitatea 
părintelui Vasile Lucaciu, care merge cres­
când în energie. In şedinţa de ieri părintele 
Lucaciu a formulat un vechiu desiderat al 
programelor noastre naţionale, cerând uni­
versitate românească. 
Au luat de altfel parte la desbateri dd. 
Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Aurel Vlad 
şi Stefan C. Pop. 
Dl Stefan C. Pop a adus în discuţie 
sentinţa draconică de desttuire a învăţă­
torului Dumitru Popovici din Cuvin. A 
vorbit apoi despre persecuţiunea culturii 
româneşti, arătând că reprezentaţiuni tea­
trale sunt oprite între români. 
Răspunzând ministrul Apponyi promite 
că va reveni asupra cazului lui Popovici, 
de care nu-şi aduce aminte şi spune că el 
niciodată n'a executat în mod agravant dis-
posiţiile comisiilor administrative, cum, zice, 
afirmativ, s'ar fi întâmplat în cazul lui Po­
povici. In ce priveşte însă acuza cu repre-
sentaţiunile teatrale ministrul a rămas dator 
cu răspunsul. 
Se discută budgetul ministrului de culte 
şi instrucţiune publică. Vorbesc Markos, 
Vizy Modocsányi şi Ballagi, toţi atacând 
şcoalele româneşti şi cerând guvernului o 
politică şi mai şovinistă în instrucţiune. 
Urmează Dr. V. Lucaciu. Arată ten-
denţele budgeiului. Accentuiază principiul 
clasic, că naţiunile nu se pot desvoltà decât 
în limba lor. Ungurii adoptează acest prin­
cipiu când e vorba de naţiunea lor, dar 
faţă de celelalte naţiuni îl desconsideră. 
Ba logby: Ei, dar românii din Ungaria 
nu formează naţiune ! 
V. Lucaciu : Sistemul de stat de azi în 
lroduce principii antireligioase în ş c o a k l e p e n { 
poporale. Librăria Lampel editează cărţi, în c e e 
făcută acfttor doi nuvelişti şi cn nn sfat libră­
riei editosre să aleagă mai bine materialul cen­
tra biblioteca. 
Dar iaiă, apare şi biblioteca Socec, şi 
biblioteca Niţeanu, — erà a lui Alcalay. Croni-
carnl zilei de praznic se ocupa de necesitatea 
Înfiinţării unor astfel de ttijloice culturale, şi 
Undând felul cum se fac, inşiiă iarăşi — ce 
credeţi ? — catalogul cărţilor din biblioteca de 
cari nemurirea sufletului e luată în batjo­
cură şi au tendenţe antireligioase vădite. In 
şcoalele poporale e în contra naturii să se 
facă deosebiri de naţionalitate. 
Şedinţa se ridică până la orele 4 după 
ameazi. 
V. Lucaciu, continuând, arată că gu­
vernul a violat dispoziţiunile pozitive ale 
legii de instrucţiune. Legea dispune, ca sta­
tul să ridice astfel de aşezăminte şcolare, 
unde tinerii tuturor naţionalităţilor să pri­
mească instrucţiunea, până la gradul cel 
mai înalt, în limba lor ; guvernul însă prin 
dispoziţiuni retrograde violează legea evo-
luţiunii fireşti. In loc să ridice licee româ­
neşti, scoale de specialitate româneşti şi 
universitate românească (Desaprobări sgo-
motoase), se înfiinţează acum iarăş 5 uni­
versităţi, şi toate pentru rasa ungurească. 
(Sgomot). 
P r e ş e d i n t e l e : Aici nu există rasă un­
gurească, ci numai naţiune ungurească uni­
tară. Dacă va continua dl deputat să vor­
bească astfel, îi voi luà cuvântul. 
V. Lucaciu : Guvernul e arbitrar şi în 
chestiunea şcoalelor de stat. In comunele 
unde nu este şcoală, nu edifică şcoală de 
stat, pe când în comunele cu şcoală româ­
nească ridică mereu scoale de stat numai 
ca să nimicească şcoala românească. Vădit, 
guvernul urmăreşte şi aici ţinta contopirei 
neamului românesc în пег-mul unguresc. 
Ministrul Apponyi a dispus ca în şcoalele 
poporale de stat instrucţiunea religioasă să se 
facă ungureşte. Cat'cheţii români au protestat 
şi ministrul a fost nevoit să cedeze. Dar cum 
vine să se ingereze ministrul în sfera de 
competinţă a forurilor bisericeşti autonome ? 
împărţirea congruei e la discreţia pretorilor, 
cari pot declara daco-români pe toţi preoţii 
noştri cari la alegerile congregaţionaie nu 
se conformează ucazurilor lansate de auto-
iitsţil" v ^minisfrative. Politica şovinistă a-
ţ , - • «» —ovocat ryre1. -' 
Vasile Goldiş. Arată multele abuzuri 
comise de factorii administraţiei faţă de 
şcoalele noastre poporale şi faţă de învă­
ţătorii români. Comisia administrativă re­
spinge petiţiile învăţătorilor noştri când a-
ceştia cer ajutor delà stat, pe motiv că pe­
tiţiile nu sunt instruite cu planul de instruc­
ţiune. Ministrul însă n'a aprobat nici până 
azi planul de instrucţiune, — nutrind şi în 
privinţa aceasta scopuri meschine. Polemi­
zează cu vorbirea deputatului Nagy S. ro­
stită alaltăieri şi reduce toate învinuirile 
debitate de acest mameluc la valoarea lor 
adevărată, adică la zero. 
Vorbeşte apoi guvernamentalul Gyuriss. 
După el Dr. St. C. P o p : S'a deslăn-
ţuit déjà urgia legii lui Apponyi, s'a înce­
put déjà goana împotriva învăţătorilor ro­
mâni. Povesteşte cazul revoltător întâmplat 
în Cuvin, lângă Arad, unde învăţătorul D. 
Popovici a fost lipsit de postul său fiindcă 
a cutezat să admonieze în biserică pentru 
purtarea lor necuviincioasă pe nişte băieţi 
delà şcoala ungurească. 
Din multele milioane câte se cheltuiesc 
pentru scopuri culturale, românii nu primesc 
nimic, deşi şi ei contribuiesc în visteria 
statului, din greu. Mişcarea teatrală ungu­
rească e sprijinită anual cu 1.400.000 co­
roane. Au şi românii un modest fond de 
teatru. De ce nu învredniceşte guvernul 
acest fond de un sprijin cât de neînsem­
nat? Slovacii şi sârbii de-asemenea sunt 
trecuţi cu vederea. Prezintă următorul pro­
iect de resoluţiune: 
»Camera îndrumă pe dl ministru de culte 
şi instrucţiune publică, ca să promoveze 
din visteria statului şi mişcările teatrale ale 
naţionalităţilorc. (Aprobări sgomotoasa pe 
băncile naţionaliştilor). 
Se ridică Apo** " 
rjjpy/-І ORR- ' 
C 
30 de bani a „Minervei b, a'ăturea cu altele. 
Mi-se pare că e de prisos să mai insbt asupra 
ridicolului din cazul acesta şi eă scot din el în­
cheieri. Căci se vede cât stăm de jos, îa pri­
vinţa aceasta. 
Eete, evident, o cădere faţă de trecutul apro­
piat. Chiar tn „Gazeta de Damineeă", ce con-
ştiinţioase dări de seamă apăreau acum vre o 
trei-pitru ani ! Şi în alte foi, cari azi nu aduc 
aproape nimic în direcţia aceasta, puteam ceti 
adeseori informaţii bine scrise şi sigure. O sin­
gură îmbunătăţire — un început — pare a se 
remarca în subsolul ziarelor delà noi — Ţara 
noastră" o consider drept сееисе se şi dă : re­
vistă politică şi culturală, — *unt traducerile, 
msi ales din italieneşte, ale „Tribanei", şi pove­
stirile domnulni M. Gaşpar (tn „Drapelul",) care 
poate să devină scriitor, — dar nu î.» nuvela isto­
rică. Constatarea aceasta. însă nu »*» mai ţine de J 
cadrele cronicei acesteia. GA. Curpen. • 
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Dacă a-ti î nce r ca t toa te ! 
' se foloseşti 
şi tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de Preţul 
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Plecarea flăcăilor români in Bosnia. 
Oradea-mare, 3 Decemvrie 1908. 
Es t e o crudă ironie în ceea-ce se pe t r ece 
a c u m cu noi români i . Bata l ioane, r eg imen te 
româneş t i sun t porn i te spre Bosn ia şi f lă­
căii româa i pleacă între suspinele şi p lan­
şetele mamelor , surori lor să-şi verse sângele 
p e n t r u . . . s t indardul arehiducelui Iosif — 
c u m spunea mai alaltăieri c o m a n d a n t u l d e 
c o r p G r ü n z w e i g în t r 'o a locuţ iune ce le-a 
adresa t . 
V a să zică a sosit şi v remea asta. Maie­
s ta tea S a împăratul face apel la noi. Mai 
seri ne spunea prin guvernu l său ungure sc 
că români lor n u li-se cuvine d rep t de v o t 
pen t rucă nu ştiu scrie şi ceti . In Bosnia , 
sun t buni , fără carte ? Ş ' a p o i cum ? Români i 
în Bosnia!.. . Trădător i i de p a t r i e ! P e aceştia 
îi trimit a c o l o ? A n d r á s s y şi N a g y S á n d o r 
nu-i excepţ ionează din punc t de vede re pa­
triotic ? 
Dreptur i n 'avem, pent rucă s u n t e m tră­
dători . U n d e sunt deci patrioţii, ca să m e a r g ă 
în Bosnia . U n d e es te leg iunea lui Appony i , 
Markos , N a g y G y ö r g y ? 
Ni-se strânge inima de durere la scenele 
ce se petrec a c u m prin gări. Cu ce inimă 
pleacă flăcăii noştr i , şi ce inimi lasă acasă ? 
O nemulţumire şi o amărăc iune ca şi care 
nici-odată n ' a cuprins sufletul poporului no­
stru. De zeci de ani ţine batjocura şi în loc 
să vie o scăpare, Majestatea Sa Monarhul 
iscăli mai zilele t recute sentinţa de moar te 
a noas t ră ca popor. Batjocoriţi, despoiaţi de 
drepturi , pe cari le vor căpăta bosniecii pen­
t ru cari ne ba tem dar ni-se refuza nouă , 
cu temniţele pline de luptători români , cari 
se deschid pen t ru conjuraţii din Bosnia pen-
î n s ă n n ïnfrPi aatfel de împrejurări 
1 , 1 să mori 
— Va fi mare nevoe da cnrajal d-zoaejbri 
domnilor ofiţeri. Cel mai cald sentiment al no­
stru de camaraderie duceţi-1 ca d-voaetră. Mă 
Încred în d voastră... 
Âa răsasat apoi tobele şi trompetele. Mtizioa 
militera îatoaă „Deşteaptă-te Române11... Soldaţii 
îşi aşezară rauiţeîe în vagoane şi începură să cânte 
jalnic: „Eu mă duc codrul rămâne*... Ss mai în­
cep odată setenele jalnice de despărţire. Dar se 
isprăveşte şi ace&stm. Na e peatra soldat duioşia 
care înmoaie inima. Sanete d« trompete. La va­
goane copii ! Àcum rosi iac câte un чешп prin 
geamuri! aburiţi către mamele cu suflatele arse. 
Acordările doinei străbat melancolic din vagoane. 
Compania de onoare de pe paroi face drepţi. 
Moalea intonează imnul. Răsuna tobele şi trom­
petele. Compania de onoare închină sle»gn! re­
gimentului, geoeralal ie face adio cu mâna. Ofi­
ţerii Balotă drepţi ca mâna la chipiu. Trenul a 
pdeeat. 
* 
Transportări de trape s'au mai făcut îa aceeaş 
zi din Bada, de unde a pleoat an batalion *i re­
gimentului 6, care poartă numele regalai Carol 
al României. Batalionul fusese coaceutr^t în ca­
zarma „Maria Terezia". Ei este comandat de ma­
jorai Ti pier. La orele 10 s'au deschis porţile ca-
z&rmei peatraca soldaţii eâ-şi ia râ nas ban delà 
rude şi prieteni. Aa avut loc obişauiteie scene .-a 
kiaints de ріѳзагѳ ia мяЬоіп. 
După oreie 10 soldaţii au fost puşi îa rânduri, 
şi având ia frunte p« comandantul Tipier, bata­
lionul porneşte în sunetul muzicei militare spre 
gară, unde ia oreie 12 a iuat trenai sp?e Bosuia. 
Pe toate străzile batalionul osie salutat de un 
pablic imens care oaa^ă străzile. 
Pe strada Rák><jzy agiota* mia e atât demara 
încât orice circulaţie a tramwaiuiai езіэ între­
ruptă. 
Din Agraoa se comunică câ reg. 63 de iafan-
terie a primit ordin sa plece imediat la graniţa 
sârbă. 
Din Ciaci biserici a plecat la Bilek (Bosnia), 
un batalion al reg. 52. 
Din Loşod au pi&cat ieri e&te 200 de soldaţi 
din reg. 34 infanterie, spre Ragovitza. 
Din Laşod au plecat ieri câte 200 de soldaţi 
din regimentele 25 şi 65 de шіашѳмѳ spre Dvor-
nik şi Gorozda. 
Din Miscolţ a plecat an batalion ftompl^:" du 
4 Л « в soldaţi din tea. fi* '-' ' 
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raţlunile Italiei (n Balcani. Tlttoni a cerut totuşi 
drept concesie delà Austria retragerea trupelor el 
din sanglacul Novibazar şi Austria s'a învoit. 
Prin procedura aceasta a dovedit, că nu aspiri 
ia marea egei că. Dacă protestele opoziţiei ar pur­
cede din interes sincer pentru destinele patriei, si 
fi protestat acum 17 an!, când a consemnat Austria 
prim a dată militări din Bosnia şi Herţegovlna. 
Deputatul Barzilei polemizează cu Fusinat». 
Tratatul din Berlin nu i a asigurat Austriei de 
loc posesia definitivi a Bosniei, ci o uparea ei a 
fost numai o măsură întreprinsa îa favorul ord­
ne!. Laudă ţinuta contelui Robilant, a fostului 
ministru de externe, care a cerut ciutele deli 
Austria, când a subscris actul, prin care s'a con­
firmat trlpia alianţă. Austro-Ungaria să se fi obli­
gat, să cedeze Irentino, în caz că va ocupa de­
finitiv Bosnia şt Herţegovina. Trebuie sub! astfel 
de împrejuri să întărim armata. Desbuterile se 
vor prourmă astăzi. Titioai eră îa tot decursul 
şedinţei consternat. 
Griza orientală. 
P r o t e s t î m p o t r i v a fortificării 
t r a p e l o r d in Bosnia. 
Corespondentul din Paris al ziarului >Daily 
Telegr.< afirmă, că, după sfârşitul serbărilor 
jubilare, Anglia, F r a n ţ a şi Rusia, vor inter­
veni prieteneşte, dar foarte hotărît, la Viena, 
împotr iva pregătirilor de război ce se fac 
în proporţii din ce în ce mai mari la iron-
tierile de sud ale monarhie i . Contele Aeren-
thal n u va pu teà dificultà u n astfel depaş 
al puterilor, deoarece asemenea demersuri 
s 'au făcut, tocmai în u r m a dorinţei lui, si 
la cur tea din Belgrad. 
Răspunsul Italiei. 
Regele Victor Emánuel va r&spande Împăra­
tului Francise Iosif, în chestiunea an?x«ii Bosniei, 
numai după sfârşitul discuţiei externe ta cameră. 
Regele Italiei & întârziat intenţionat ca răspun­
sul ca să se poată conforma voinţei poporului, 
exprimată în discuţiile din cameră. Răspunsul 
deci nu va fi namai aa simpla act de eartoasie-, 
ci o revelaţie politică de mare însemnătate. 
Negocier i le cn Rusia. 
Snovjev, ministrul plenipotenţiar rus Ia Con-
stanttnopole a daclarat, că Rusia va stărui până'n 
sfârşit pe lângă punctul său de vedere şi vt 
privi întotdeauna anexarea Bosniei de infracţiune 
a tratatului de Berlin. 
Atitudinea Turciei. 
Ziarului »Times« i se anunţă din Constantlno-
pole: Relaţiile dintre Austro-Ungaria şi Turda 
au devenit în timpul din urmă mai puţin încor­
date. Cercurile oficioase speră ca peste câteva 
zile să se înceapă negocierile nemijlocite Intre 
Viena şi Constantinopole. Boicotarea mărfurilor 
austro-ungare însă nu va înceta pretutindeni, dv 
in unele locuri sunt semne că va fi mal puţin 
violentă. La Salonic hamalii se supun porundlor 
oficiului vamal. La Constantinopol mii mulţi al­
ieri s'au declarat învoiţi a debarca mărfurile 
austro-ungare. 
Criza ministerială din Belgrad. 
Ca toate deeminţirile se confirmi ştirea, ol o 
criză ministerială în Belgrad e inevitabili. Daci 
repăşeşte Velimirovici, va forma probabil actua­
lul preşedinte al camerei, Liubomir hanoiid, 
capul partidului războinic, un cabinet. Faptul 
acesta ar produce desigur mari complicaţii in­
ternaţionale. 
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m»le Petra ar fi dorit aă-i trimită împăratu-
pFnncisc Iosif telegramă de felicitare, ae teme 
L li aa prodaoă pria aceasta tarbnrări tn 
[taparăţi cărţi româneşti. 
im anunţat cetitorii noştri că vom des-
щ o librărie r o m â n e s c ă in Arad. 
Ыет în plăcuta poziţie a vesti acum 
lw'-аи sosit deja mari transporturi de 
Ціаіп Bucureşti, cuprinzând tot ce este 
titde paloare în literatura noastră, 
atragem îndeosebi atenţia asupra » B ib l io te -
! pentru toţi* din care au apărut З87 
mtre, populari{ând în ediţii ieftine ope-
& lit^are de valoare şi înlesnindu-le astţel 
ftn ЦІ. 
\m publica filele acestea un catalog 
trtg al lor precum si între anunţuri vom 
V. \n curent pe cetitori cu cărţile noui ce 
! sosesc. 
driguţă este îndeosebi « B i b l i o t e c a c o ­
lion, ce ni-a sosit: 
Wnson Crusoe, 
ca Ilustraţii legat frumos . . , Cor. 3 — 
intru toţi copiii, 
di Th. D. Speranţă, ilustrat, basme 
Cor. 2.50 
Cor. 1 -
Cor. 1.50 
Cor. 1.50 
Cor. 150 
Cor. 150 
I poveşti 
minait Domestice, 
arte cu llustraţiunl şi versuri, foarte 
•buni pentru c pil de tot mici 
\hxstea lui Robinson, 
ilustrat 
IWnîie lui Titi şi ale Mimii, 
cu Ilustraţii pentru copil Începători Cor. 1*50 
\ksme akse pentru copii. 
Fetita cu boneta roşie — Turcul 
Ibrih m şl hoţii — Cenuşereasa — 
Principesa adormită 
\Ы( celor doui sbîrliţi şi a mai 
multor pârliţi, 
cu llustraţiunl frumoase 
[Din lumea copiilor, 
cu Ilustraţii şl versuri 
\urbul cu pene de aur, 
omagiu principilor Carol Elisabeta, 
Maria, Nicolae, lecturi foarte fru­
moase şi Ilustraţii pentru copii . Cor. 250 
\Sm dimineaţa la Moş ajun, 
versuri şi ilustraţii Cor. 
UB c. 
Vocabularul ilustrat pentru copii Cor. 
Cumpăraţi din acestea pentru copii, ca 
Ш învăţaţi româneşte şi să combateţi Jcis-
èiomrile. 
A g a t h a B â r s e s c u . 
Reprezentaţiile d in Blaj şl F ă g ă r a ş . 
Adusă de dorui «iubiţilor săi ardeleni« Agatha 
Bârsescu, cea care atâta şirag de ani a strălucit 
pe scenele Europei şi Americei — a fascinat cu 
strălucirea artei sale sufletele blăjenllor In zilele 
de 20 şl 30 Noemvrie n. In rolurile Medea, 
Phaedra şl Sapho cu puterea talentului său dra­
matic şi cu încrederea, pe care i o dă conştien-
pozitatea chlemării sale această artistă — deacura 
artista noastră — a stârnit un entuziasm cucernic 
ta inimile blăjenllor, cari nu de mult fuseseră 
iţi de adânc răniţi prin atentatul nelegiuit si-
virşit împotriva celor două monumente de sfti 
pomenire ale neamului nostru. Blăjenil cuceriţi 
de arta d-nei Bârsescu şl contopiţi cu sufletul 
aiiniat al acestei eroine a înălţimii artistice au 
lost răzbunaţi pe un timp Împotriva fărădelegii. 
1-50 
1.50 
Drept prinos al mulţămlrii adânci — cetăţenii 
Blajului i au răsplătit pe artişti cu o mândră cu­
nună de argint, dar decât această cununi a fost 
cu mult mai preţioasă — cred — dragostea ne­
mărginită, pe care i a închinat-o Blajul acestei 
artiste admirate. Această dragoste a fost de si­
gur motivul, care a făcut pe Agatha Bârsescu 
ca de pe scenă — cu emoţia ce ti o d i puterea 
dragostei — s i rostească cu ochii învăluiţi ln 
lacrimi. 
»Vi asigur, c i or iunde voi fi peste miri şi 
peste ţări, de mă veţi chiema In mijlocul d voa­
stră, m i voiu grăbi, s i ascult glasul d-voastră, 
voi veni, ca s i înălţăm arta noastră. Vă zic deci 
la revedere I Trăiască iubiţii mei ardeleni !< 
Cuvintele acestea scurte, dar pline de Înţeles au 
stârnit vifor de aclamări şi de aplauze, cari toate 
tălmăceau rostul şi puterea nemărginită a artei, 
pe care atât de demn o reprezintă Agatha Bâr­
sescu pe scenă. Silită să joace singuri — din 
cauza şovinismului Intolerant, trâmbiţat de su­
flete mişelnice ca pri Jin al neamului nostru — 
ajutaţi numai de puterea nemărginită şl de În­
crederea neclintită a talentului său Agatha Bâr­
sescu Radovici a fost desăvârşită. 
Luni noaptea cu trenul de un ceas a plecat 
mai departe spre Făgăraş, ca să-şi mijlocească 
sfânta chemare, pe care se pare, c i i-a impus-o 
conştiinţa sa şi Dumnezeu — In mijlocul nea­
mului nostru, pus azi la grea încercare. La des­
părţire cu cuvinte dragi şi tremurătoare de emo­
ţie ni-a zis : la revedere la anul nou. Cu câtă 
nerăbdare aşteptăm anul nou ! Şi-1 aşteptăm mai 
mult şi mai Încrezuţi ca altădată, pentruca sperăm, 
că atunci cucernicia măreaţă a artei desăvârşite 
va chiemà la sine si pe cei mai sus puşi, cari de 
astădată au lipsit. V>r înţelege doar atunci, că 
aria e mai puternică şi mai sfântă chiar decât 
cârja arhiereilor. 
Ni-se scrie din Făgăraş, că celebra artistă a 
jucata acolo la 1 Decemvrie In >Medea< lui E. 
Legouve, producând mare şl adâncă Impresie. 
După terminarea tragediei artista a recitat cele 
două ode din Sapho cu suggestivele cuvinte: 
»Şi strălucirea mea va ţine, cât lumea va fl<. 
cari se potriveau de minune In gura artistei, căci 
într'adevăr gloria lui Agatha Bârsescu, niciodată 
nu se va stânge. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 5 Decemvrie a. 1001. 
— Deputaţi congresuali în districtul 
Consistorului din Oradea-mare s'au ales din 
cler, în colegiul: Oradea-mare-Peşteş, Va­
sile Mangra, vicar episcopesc; Beinş-Vaşcău, 
Vasile Popp, paroh în Topa-de-sus; Beliu-
Tinca, Nicolae Roxin, protopop. Dintre mi­
reni s'au ales iu cercul: Oradea-mare, Ni­
colae Zigre, advocat; Peşteş, Dr. Aurel La­
zar, advocat; Beinş, Dr. Ioan Papp, advo­
cat în Brad; Beliu, Dr. George Popa, adv. 
în Buteni ; finea, Dr. Ceorgiu Roxin, advo­
cat; Vaşcău, Dr. Qavril Cosma advocat. 
— Jubileul Împăratului. Din Oradea-
mare ni-se scrie că In 2 Decemvrie st. n. 
a. c. din prilegiul aniversarei a 60 de dom­
nie a împăratului Francise Iosif I ln biserica 
catedrală ortodoză s'a ţinut serviciu divin 
Împreunat cu TeDeum pentru împărat, la 
care a pontificat vicarul episcopesc Vasilie 
Mangra asistat de preoţimea parochială, cân-
tându-se la fine policoanele şi imnul Împă­
rătesc. 
— D a r e d e s e a m ă . Pentru Cosma Coroban 
din B. Cociuba, căruia i-a ars tot ce a avut, s'a 
mal colectat şi trimis sumuliţa de 12 cor., incursă 
delà: T. Blaj, notar In Rieni 4 cor, P. Bulzan, 
notar S. In Dumbrivani 2 cor., V. Moga, M. Bo­
ţise!, T. Cucu, V. Nicoruţia preoţi câte una cor., 
T. Oheban, învăţător una cor. Moïse Popoviciu, 
adm. ppesc. 
— Palatal Habermann ln proprietatea 
Consistorului din Sibiiu. Palatal Haberauan 
din Sibiiu, sitaat tn cea mai frnmoaeă parte a 
oraşalai Sibiia şi în imediata apropiere a noalnî 
palat naţional român, a fost comparât de coosi-
etoral român din Sibiia, trecând astfel ln proprie­
tate româneaaoă. 
Ştirea aceasta o luăm dia ziaral „Sieb. D. Ta­
geblatt*1, care scrie că prin trecerea acestui pom­
pos palat ln proprietate românească „e'a rezolvat 
într'an mod nesatiefacător o chestiune, care a 
ţinut într'o justă agitaţie spiritele locuitorilor saşi". 
— Moartea baronului L e o n l d a Pop . La 
Baden lângă Viena a încetat din viaţă feidmare-
şalul baron Leonida Po » El a fost aghiotant al 
Împăratului Francise Iosif şi moare ln vârstă de 
72 ani. Iată câteva amânute biografice : S'a năs­
cut la Năsăud, unde tatăl său eră maior. Ca co­
lonel Leonlda Pop a fost numit şef al statului 
major la Agram şi a luat parte la 1878 Ia ocu­
parea Bosniei. La 1883 a fost numit şef al can­
celariei militare a împăratului şi apoi aghiotant, 
post pe care l a ocupat timp de 8 ani. 
— Conferenţe publice. Dumineca trecută dl 
profesor Nicolae B gdan preşedintele despărţă­
mântului Braşov al >Asoclaţlunii* a ţinut o foarte 
interesantă şi instructivă conferenţă despre im­
portanţa poetului Emlnescu ca scriitor naţional 
citând şl comentând acele scrieri ale genialului 
nostru poet, din care transpiră marea sa iubire 
de neam, lege şl patrie. Publicul numeros, care 
a azistat la conferenţă, a aplaudat călduros ex­
punerile interesante ale conferenţiarului. 
Dumineca viitoare la orele 6 p. m, dl profesor 
A. Ciortea va ţinea o conferenţă din domeniul 
fiz cei aplicate. 
— Rectificare. In foiletoanele „Wäliechhoffenr", 
s'au strecurat câteva greşeli esenţiale pe cari Ie 
rectificăm aci : „Tribuna" nr. 267, ln loc de Brün 
(care e capitala Moraviei) să se cetească Brun, 
In toate loonrile nnde-i forma greşită; pe co­
loana I alin. 5 a se ceti na frantea, ci frânte a ; 
aliniat ultim In loc de „Pe u să se cetească „La". 
In nr. 258 nota delà coloana IV vine la coloana V ea 
steluţă la versul ...„schützen". — Celelalte gre­
şeli sunt fără importanţă şi nşor de îndreptat. 
ln foiletonul al treilea întitulat „Wäliachhof*1 din 
„Tribuna" nr. 259, a'a strecurat o greşală, oare 
are să fie rectifisată astfel: Partea finală, care 
începe ca vorbele „Pa an dram", este а ве in­
tercala în coloana IU de pe pagina anterioară, Ia 
mijloc, dnpă „Na". In acelaş foileton la Incejmt, 
aliaiatal 3 ta loc „de liag" а ie ceti „lâaga"-
соіоапа II aliniatul ultim In loc de „amarnic** a 
вѳ ceti „armonic". 
— Moartea episcopalul Doppelbauer . Epi­
scopal Doppelbauer dia Liaz, an luptător pentra 
ideile ultramontane, a marit Miercuri la orele 7. 
X Leac sigur împotriva bodei de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 36 de fii. 
Fără căldură se poate face în timp de s minute 
romul cel mai bun materia pentru 1 1. 32 de fii* 
pentru un litru de cognac 40 de fii., un litru 
de rachiu 20 de fii. La fiecare flacon se alătură 
şi modul de întrebuinţare. 
Cremă ie lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, curăţă 
faţa de pistriu în timp de trei zile şi o face 
albă şi catifelată. 
Vdpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumută părului cea mai frumoasă culoare 
originală, bălaie, brunetă sau neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură In preţurile cele mai ieftine. 
Toate de vânzare la Fekete Mihály, dro­
gherie, Târgu-Murăşului (Marosvásárhely, Szé­
chényi-tér). 
La Kánya Géza berăria Cámbrinus 
fostă Fraţii Láng, azi va cânta mu­
zica militară. 
f a b r i c a d e s p ă l a t 
cu a b u r i „ K r i s t á l y * , • 
Cu maşinăriile sale cele mai moderne, aranjată cu puteri 
electrice, spală, calcă şi curăţă albituri bărbăteşti şi de 
dame, şi tot felul de lingerie cu preţuri moderate. 
— La o sumă сѳ trece peste zece cor., pachetul sa retrimite porto-franco. — 
Adresa : 
Kristály gyözmosó gyár, 
Kolozsvár, Pályaudvar. 
P a g . o • T R I B U N A * 6 Dec. uf 
— Vin d e deal de Ghîoroc calitate escelenta 
este de vânzare la dna Cristina Secuta, Gyorck, 
(Arad m.) cantitate deia 50 litre In sus. Butoaiele 
sunt a se trimite tot la aceiaşi adresă. 
X Prea onoraţ i lor preoţi şl curatori bl 
sericeşt i le atragem atenţiunea asupra firmei 
Sţubotha Sándor din Timişoara (Belváros în 
iaţa otelului Hungária), care exista déjà de 25 
de ani şi unde să găsesc recvizite bisericeşti de 
tot felini, de cea mai bună calitate şi pe lângă 
ecle mai ieftine preţuri. 
U l t i m e i n f o F m a ţ i t m i ® 
1 3 i n . c a m e r ă . 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 5 Decemvrie . 
S e cont inuă discuţia budgetară. 
întâiul orator e V a s i l e G o l d i ş : Vorbeşte 
despre răspândirea tot mai îngrijitoare a pa­
liméi beţiei. Ceteşte în privinţa asta o sta­
tistică. Urgentează măsur i mai energice pen­
t ru stăvilirea acestui viciu dezas t ruos . S u m a 
d e 1000 cor. cât se prevede în budget e 
insuficientă, guvernul să-şi aplice întreg apa­
ratul puterii sale şi pe acest teren umani ta r . 
Prezintă mai multe propuner i salutare. 
Halász L. Se plânge că în corpul di­
plomat ic elementul unguresc dispare faţă de 
cel austr iac. Pretut indeni se n u m e s c numai 
austr iaci şi astfel interesele Uugariei suferă 
mul t în politica externă. Guvernul a promis 
ma i de mul t ridicarea unui istitut academic, 
pen t ru educaţia diplomatică. In acest insti­
tut să se dea cunoştinţi temeinice şi vas te 
tinerilor cari se pregătesc pe cariera diplo­
matică. E timpul sup rem ca şi în Ungaria 
să se înfiinţeze academia consulară. Cere să 
se hotărască prin lege independenţa abso­
luta a profesorilor universitari . 
Vorbesc apoi deputaţii T h a î y şi B a l l a g i . 
Acest din u r m ă cere edificarea unui n o u pa­
lat pent ru biblioteca universităţii . 
R ă s p u n d e A p p o n y i . Promite că va pre­
zintă în curând u n proiect despre libertatea 
învă ţământu lu i universi tar şi despre deplina 
nea tâ rnare a profesorilor universitari . Pala­
tul- bibliotecii universi tare se va edifica fără 
mul tă iritâziere. 
H o l l ó : P ropune înfiinţarea unu i institut 
a s t ronomic . Cere să fie mai intensiv spriji­
niţi cei trei funcţionari aplicaţi în r a m u r a 
as ta a ştiinţei. In 1910 institutul as t ronomic 
să-şi înceapă deja activitatea. 
In şedinţa de seară dl Maniu pa inter­
pela in chestia atentatului deia Blaj. 
împăratul Francise Iosif insultai. 
Petersburg, 4 Dec. > Novoje Vrem ja« pu­
blică u n articol cu prilejul jubileului, plin de 
grave insulte la adresa lui Francise iosif. 
Nu se pot reproduce insultele acestea. In 
rezumat zice că de mai multe ori împăra­
tul Francise Iosif a răsplătit cu ingratitudine 
nr î tă binele ce i-a făcut Rusia. 
Turino, 4 Dec. Aseară a fost mar« de­
monst ra ţ ie contra Austriei. Portretul loi F ran­
cise Iosif a fost ars în stradă şi cele mai 
grele insulte s 'au strigat la adresa monar ­
hu lu i jubilant. 
F e l u r i m i . 
O profeţie. O vestită ghicitoare bavareză, Ca­
therine Speemans, i-a prezis împăratului Wilhelm 
I tn anul 1824, pe cănd el nu era decât simplu 
prinţ, In etate numai 32 de ani, că la 1849 va 
avea să reprime o révolu ţiu ne. 
Corn? o întrebă prinţul Wilhelm? 
Aşa văz eu din cifrele anului In care suntem, 
zise ghicitoarea. Apoi 11 invită pe prinţ să scrie 
anul In cifrele singuratice de desubt şi să le 
adune : 
1829 
1 
8 
2 
9 
1Ö49 
— Crezi, că voiu apuca eu anul unităţii Ger­
maniei noi? Întrebă prinţul Wilhelm. Da. Scrie 
anul 1849 şi de desubt cifrele lui : 
1849 
1 
8 
4 
9 
1871 
Atunci Ia 1871 voiu fi împărat al Germaniei 
exclamă Wilhelm. 
Da, răspunse ghicitoarea. 
Acum te rog spune-mi îa ce an voiu muri. 
Ghicitoarea hésita fa îccepat, dar apoi Invită pe 
prinţ să scrie din nou cifrele anului 1871. 
1871 
1 
8 
7 
1 
18fc8 
,Hai" 'mi dsi cam mulţi ani. Wata simiâ de 
zis contra. Spureroi însă cftt a ţinea splendoarea 
imperiului ? o întreabă sSos Wilhelm. Ghicitoa­
rea de aslă dată scrise ca Bit gară pe un perga­
ment c i f r e l e 1888 
1 
8 
8 
8 
1913 
„Aţa dzră steaua imperiului m va internée» l a 
1913, şi ce va orma după aceea ? 
„Vs veni un regim liberai" fa răspunsul mistic 
al ghicitoarei. 
Ш е е ш о т і е . 
Agrar i i şl t r a t a t e l e c o m e r c i a l e . într'o şe­
dinţa a clubului central sgrar din Austria în 
Viena agrarii au decs să combată ru cea mai 
mare vehemenţă — eventual vor păşi şi la ob­
strucţie — nu псшаі tratatul comercial cu Ser­
bia, ci şi cel cu România şi legea de îndemni-
zare pentru încheierea de tratate comerciale cu 
Bulgaria, Turcia ţi Argentisia etc. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapests, 3 Decemvrie 1908 
ÎNCHEIEREA îa l OHÄ il Juin. : 
Orân pe Aprilie Ш 8 {Î00 klg.) 2616 3618 
SficarI p t Aprilie 2218 2210 
Свспгні pe Malu 1526 15-28 
O v S » pe Aprilie 17 90 17 92 
Preţul cerealelor după 100 klg. a iest următor 
Ortu nou 
De Tisa — — 25 K. 5 5 - 2 6 K. 60 fi' 
Din coraitatuî Albei — 25 » 3 5 - 2 6 * 30 i 
De Pesta — • 25 » 45—26 * 40 » 
Bănăţenesc — 25 » 50—26 » 55 » 
De Badea 25 » 55—26 » 55 i 
Săcară — 21 » 35—21 » 55 > 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 16 » 45-16 r, 
• de cvalitatea II. Ï6 > 05-16 À 
Ovis de » L 17 » 45-17 > 
» » » IL 17 » 05—17 íj 
CUCURUZ 14 > 06-14 ÍJ 
BfBLîOQ RAFIE, 
A apărut >LuceafâruU nr. 23 cn in 
sumar : Cat. Theodorian, Fie iertaţii (icbi|i| 
Rotică, Strofe din cătnn (popzie). I. 
turnă (poezie). O. C. A. Tăelăuann, Sytiwl 
bsskken de Björnstjeme Björoson (teil.)] 
Sorién, Sonet (poezie) Demetriu Maron, I 
(poezie) Simina Bran, Scrisoare (poezie) 
Soricu, Pe drum (poezie). G. Bogdani 
respondenţă din Bucureşti (Cursurile unira 
de vară delà Iaşi. — T. Robeanu). Muiil 
ţan, Poveşti în prag (poezie) Dări de шГ 
Petru Şpan : Biblioteca copiilor şi a l 
A. O. Maior: Suflete de copii. — T,:Dt.l 
ţin, Vasi/e Fíbiaii Bob, l Rusan, Ductuli 
— St. Pop Dicţionar ortografii! al limbiiioi 
— Virgil P^p, Ghes'.ia unirii biserioilor. 
Arthur Ach eitner, Karl der Weise. GM 
Victorien isardon. Teatral naţional dínBatt 
Vandalismul din Bbj Ştiri. Poşta Rfducţitii 
Poşta Adm. — B,biografie. Ilu&tr*ţiuni: M 
dia comuna Breaeta (jod. Dolj, Romanii) 
te&nea la războiul de ţesut Port din MaJ 
de pe la rmuî 1875. Pori din Sălmar. fl 
Victorien Sar don. 
P o ş t a A d m i n i s t r a ţ i e i . 
Aurel Pop viei preot Uj Moldova. Ara | 
6 coroane ra abonament până la 1 MartieIJ 
Valeriu Russu preot Uzdi Szt-Péler, Aal 
mit 14 cor. ca abenament pâni la 31 Dtnf 
1908. 
Redactor responsabil Constantin Sui 
Editor proprietar George NIcbln, 
— Д 
Copii şubreţi 
s e ' n s a n ă t o ş e a z ă r e p e d e , d a c ă iau 
SCOTT. A m e l i o r a r e a sc observă dejal 
p r i m a d o s ă . 
Emulsunea SCOTT 
e a ş a d e d u l c e c a smântână | 
JRA*ja§t n a v i i o i a u c u p l ă c e r e şi o < 
| Щ ф ) ş i a t u n c i c â n d n u poate sup 
t e l e . E ş t i u t d e to ţ i că mediciiI 
m a n d ă c u c e a m a i mare căldură 
E m u l s i u n e a S c o l 
Preţul anul flacon veritabil 2 cor. 
De vânzare la to?te farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiuriei a se Ы sori 
marca metodului SCOTT — care este m 
Pen t ru sărbători le apropiate rog pe 
d a m e să-mi viziteze magazinul meu den 
în ca re se află c e l e m a i moderne 
p ă l ă r i i d e P a r i s , B u d a p e s t a ;i Vii 
Solici tând binevoitorul concurs, I 
cu stimă 
L á z á r C z . Tamás Gézául 
niugûzln de modă de päiirli 
Arad, p ia ţa Andrássy 11 
D a c ă d o r i ţ i o f a ţ ă f r u m o a s ă , 
fragedă şi încântătoare, atunci folosiţi 
І C r e m a d e l a p t e d e b e n z o e 
II l u i K a r p a t i . 
de 15 ani preparată şi recunoscută ca nestrică-
ctoasă, şi face să dispară atât la copii cât şi la 
oameni mari 
o r i c e n e c u r ă ţ e n i e d e p e f a ţ ă , 
d e j e r a t u r a ş i b o a l e l e d e p i e l e 
Preţul 1 cor . ; La comandă de 6 cor. se 
—: — trimite porto-franco. 
Se ca 
pătă 
(fost H 
eist iii !; Kárpáti János 
farmacist în 
A R A D , B o r o s Béni 1er m 
peste drum de staţiunea motoréi 
S e ma l capătă/în drogheri i şi partra) 
261 1908. »Y R I B U N A« Pag 7. 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1907. 
1 Noemvrie. 
138;5754 51458I 97465568 14905300 1844375З 11999861 
І57!754б 3248621 
ŞO15849 
• to7oo 512966 104957979 80256З7 19896105 
451310280 
I Î O O O O O O 23329895 3534606 303524980 2077070 
1885750 
104957979 
4513102801 
SITUAŢIUNEA SUMARA 
ACTIV 
99015754 Reaerva metalică Aar . . 91245525 1 
39770000 „ Trate Aar . . . 37300000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . 
*) Impr. contra ef. publice . . . »6775500 1 
я „ „ „ în cont curent. 16956474 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ n , amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de 'morimerie 
Gheltueli de Administraţiuue 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Gompturi curinţi 
Gompturi de valori 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortiaârii imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Gompturi curinţi 
я я „ & provizoria . . . . . . 
Deposite de retras 
Soomptul 5°/,. •) Dobânda 5VÎ°/O 
1908. 
7 Noemvrie. 15 Noemvrie. 
I 2 7 8 9 I 7 9 0 I 128545525 
409991 439130 
87769642« 87070829 
3 5 1 7 3 0 1 5 33731974 
II9999I4 II9999I4 
15372463 15372463 
3 I 9 6 I 2 1 3196I2I 5967772 5969362 
701460 701552 
668546 764308 
І О І 0 8 6 2 8 4 101048734 
9 2 2 I 6 4 I 5 7 4 5 9 3 2 
27163757 27769844 
426622396 422360658 
I2000000 12000000 
25202197 25202197 
3794654 3794654 
280814350 276481670 
2190642 219О642 
1534269 164276i 
101086284 10I048734 
1426622396 422360658 1 
Acţii de ale „Bihorenei" 
favorabile pentru depunerea capitalului capitali­
ştilor. Vând din cauza ocupaţiunei mele în altă 
direcţie 37 acţii de-a!e »Bihorenei«, cari aduc 
6°/o cu prima emisiune. 
Doritorii de-a cumpăra rog să se adreseze Ia 
Hantschel Gustav, Nagyszeben. 
Nr. 33/908. 
CONCURS 
Premiat cn medalia cea mare la e ip . milenară dia Bpesta în 1896. 
Turnătoria de clopote. Fabrica de scaune de fer pentru clopote, alu 
ANTONIU N0V0TNY TIMIŞOARA - FABRIC. -
[recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
I nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
ease pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute cu adjustări de fer 
Hut, construite spre a ic întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
! clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. 
mt recomanda- рт ПйПФРТ ¥ Г Ä T T D T T T ? d e d â n s u l i n _ 
cu deosebire bLUlUlËLb U A U r v I 1 LÀ ventate şi рге-
jate în mai multe rânduri, eari sunt provăzute în partea superioară 
•ea violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
laic, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
I de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
îl în ton cu un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
imai recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de s i te stă-
toare,— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
• ca şi spre turnarea de toace de motal. Preţ-euranturI ilustrate gratis. 
Pen t ru întregirea postului de conducă­
toare a asilului comunal din Răşi­
nari (Resinár, Szebenm.) prin aceas ta să 
publică concurs . Postul e împreuna t cu u r ­
mătoare le e m o l u m e n t e : 
1. Salar anual 600 cor. solvibil în r a t e 
lunare anticipative din cassa alodială. 
2. D u p ă un serviciu de 5 ani în c o m u n ă 
un cvincvinal de 100 cor., iar d u p ă u n 
serviciu de 10 ani în c o m u n ă u n al doi lea 
cvuincvuenal de ІОО cor, 
3. Pen t ru ţ inerea unei b o n e sau servi­
toare ajutătoare, anual 240 cor . 
4. Locuin ţa în edificiul asilului. 
5. Lemnele de lipsa pen t ru încălzit s au 
ioo cor . anual , din care sumă c o n d u c ă ­
toa rea e silită a încălzi şi localităţile de 
învăţământ . 
Rugările instruite cu d ip loma prescrisă 
în Şg-ii i i art. XV din 1891, car te de b o ­
tez, atestat de moral i ta te şi serviciu deapănă 
acuma, sunt a se înainta la Comitetul d e 
supraveghere al asilului comuna l din Ră­
şinari până la 1 Ian. I909 st. n . 
Răşinar i , 1 Dec. I908. 
Comit de supraveghere al asilului. 
Prăvălie nouă de obiecte de argint de China ! S 
K o l o z s v á r , M á t y á s K i r á l y - t é r 9 Щ 
j — (fosta ргатаііе de bijuterii a lui Xagy Jonef). — Щ£ 
j Aduc la cunoştinţa on. public, că am deschis 0 
prăvălie de obiecte de argint de China i 
' corespunzătoare cerinţelor timpului modern. Ţin na mare depoait permanent 
i de tac&muri, tavo, jardiniere, cabare, coşuri şl tot felul de obiecte de lux, ЩЁ 
I fasonul cel mal modern. Ţin mare deposit din obiectele de Bernsdorf şi ă t k 
Siaidrlck, tot asemenea obiecte optice. Solicit part. on. public, Cu stima 
Feuerstein Hermán 
fn Cluj (Kolozsvár) 
MátyásKirály-tér nrul 9. 
— Preţuri solide. — 
Preţ-curent gratis şl freo. 
U Comandele tn provincie se 
săvârşesc prompt şi solid. 
тшшшшштшшшшштшштшштшшші 
Restaurant. 
Cassa de împrumut şi păstrare » Economia « 
societate pe acţiuni în Cohaltn (Kőhalom), îşi 
esarândează restaurantul său împreunat cu 'ca ­
fenea şi situat în Cohalm s a b Nr. d e casă 9 3 
pe timp de 3 ani, începând cu 1 Februarie 1909 
până la 31 Decemvrie 1 9 1 1 . 
La restaurant sunt şi 2 odăi mari pentru pa­
sageri. Apoi : curte mare cu şopron pentru care, 
şopron de lemne şi 2 grajduri mari, gheţăria 
nou betonată, o gri dină mare cu popicărie şi 
e situat la o pozţiiune foarte avamajioasă. Chi­
ria anuală este de 1600 cor. Reflectanţii îşi vor 
înainta ofertele în scris, cel mult până la ao 
Decemvrie 1908 la subsemnata direcţiune, de 
unde si până atunci se pot primi condiţiunile 
speciale de esarândare şi tot felul de informa-
ţiuni — verbal şi în scris. 
Direcţiunea inşi „Economia". 
BODENKREDITÄNSTÄLT în SIBIIU. 
împrumuturi hipotec, amortizat ion ale pe lângă condiţiuni favorabile. 
Scrisuri fondare libere Ae Aare eu 4Qla si -ЛЧгЩ 
lombardabl le la banca Aastro-Ungară, admise ca cauţiuni şi vadla 
Ia toate oficiile de stat, precum şi ca cauţiune d e căsătorie pentra 
oflcerl. Tragerea la sorţi în decurs de 40Ч2 respective 50 de ani. Res-
cumpirarea cupoanelor, fără nici o detragere să efeptueşte la 1 Martie 
şi 1 Septemvrie respective la 1 Maiu şi 1 Noemvrie. La scrisurile fon­
dare ieşite la sorţi, însă rescumpărate mai târziu, să rebonlflcă Inte­
rese le corespunzătoare delà scadenţă până la ziua rescumpărării. 
Bonitatea scrisurilor fonciare este garantată prin valoarea aproape 
triplă a Impram. hlpotecarej; prin fondul de garantă al scrisa-
sări lor f o n d a r e , e locat î n hârtii de valoare papi lare şi prin în­
săşi întreagă avere a institutului. 
ftescumpărarea cupoanelor şl a scrisurilor f o n d a r e Ieşite la 
sorţi, precum şi v inderea lor cn cursul de zi, să efeptueşte fără 
nici o provlz lane prin 
„Timişiana" institut de credit şi economii soc. pe acţii 
în Timişoara — Temesvár, 
Prospecte şi informaţiuni gratis şi franco. 
»Y R 1 B U N A c Nr. 261. - 1908, 
— P e n t r u e c o n o m i . — 
E C O N O M I L O R ! Cetiţi cu atenţiune următoarele şi veţi vedea, că nu-i 
de lipsă să mergeţi în America, spre căutarea dolarilor; în Germania, 
spre căutaiea marcelor; nici în Klondyke, spre căutarea aurului, căci îl 
aflaţi aici la voi acasă şi anume în curţile voastre economice ! 
Ştiut este, că creşterea vitelor, cailor şi a porcilor, aduce foarte 
mari venite economilor. Ştiut este, că preţul acestora să taxează după 
exterioral lor (să plăteşte dupăcum e vita), dar puţini ştiu, că cum şi 
ce trebue făcut, ca vitele cornute, precum şi porcii şi caii, să fie graşi, 
mari în oase şi frumoşi, cuc cari ştiu, nu bucuros spun şi altora, ca 
să nu aibă şi alţii aşa vite frumoase. 
Spre a ajunge aceste scopuri trebue întrebuinţat 
„Pravul de vite Demeter" 
căci de pravul acesta să îngraşă porcii, caii şi vitele cornute, cresc mai 
mari şi devin mai osoşi, capătă putere mare, capstă poftă de mâncare, 
şi vacile dau lapte mai mult şi mai bun ca de comun, — având vi­
tele, porcii şi caii totodată un preţ cu mult mai mare, la care între 
alte împrejurări, nici când nu ar fi ajuns. 
La purcei, viţei şi mânzi, întrebuinţând acest prav, să desvoaltă foartÔ 
repede, să întăresc în oase şi contribue la desvoltarea poftei de mâncare. 
Fieştecare econom bun trebue să folosească acest prav la vitele, 
porcii şi caii lui, căci prin folosinţa acestui prav, are toarte mare câ­
ştig la vânzare, fiind porcii, vitele şi caii frumoşi şi graşi. 
Cultura de astăzi ne învaţă, ca pentru ajungerea stării bune, nu 
e destul numai a munci, ci munca aceea trebue pusă în legătură cu 
raţionalul, căci numai munca raţională ne poate aduce fericirea şi în-
destulirea materială dnpă lucrul nostru. 
Pe lang 5 o muntă raţională lucri mai puţin, — dar cu mai mult rezul­
tat, — decât a munci de dimineaţa până seara, făr' de nici un sistem. 
Tot aşa e şi la creşterea vitelor, căci aci raţionalul este a şti că, 
cum poţi Ejunge ca pe un viţel sau mânz, ori purcel, în timp scurt şi cu 
puţină hrană, să fie mai desvoitat şi mai cu preţ ca acela pe care tre­
bue mult timp a 1 hrăni, şi totuşi nu e destul de desvoitat şi gras. 
Dacă tot în unul şi acelaş timp creşti i purcei, viţei ori mânzi 
şi pe unul îl creşti cu nutreţ regulat, iar pe celalalt, pe lângă nutreţul 
regulat dându-i şi din „Hrara Demeter". In scurt timp să va observă di-
ferinţa între aceştia, deoarece acela care a căpătat din »Hrana Demeter",, 
va fi cu malt mai desvoitat, mai gras şi mai frumos, decât acela care 
s'a crescut numai cu nutreţ regulat. Aşadar crescând aceştia cu „Hrana 
Demeter" devin valoroşi (mai cu preţ) în cel mai scurt timp. 
Raţionalul creşterii vitelor deci constă întru aceea, că porcii, vi­
tele cornute, caii şi oile, trebue hrănite cu „Pravul Demeter", căci a-
mestecând acesta în hrana vitelor, cresc în scurt timp de minune. 
Deci în procedura aceasta să află aurul, dolarii şi coroanele! 
Aşadar nici un econom bun sa nu întârzie a cumpăra acest prav 
de mare folos! Cine nu-1 cumpără este însuşi duşmsnul economiei sale. 
Acest pr-'-v de mare folos să capătă în preţ de 6o fii er i o cutie. 
La comaude de 10 cutii se t r imite francat. Revânzatorii capătă rabat 
corespunzător. 
Pxav pentru o natul găinilor. Prin întrebuinţarea acestuia găinile 
Qüá mai muit ca de с с ю ы , chiar şi în t imp de iarnă — pe când alt­
cum nu re ouă, sau foarte puţin. Preţul 30 fi Ieri. 
Pentru moartea cloţaniîor şi a şosirtciler. Este prav sigur pentru 
stârpirea lor. Preţul 60 filen. 
Unsoare galbina pentru păduchi la vite. Ştiut este, că vitele şi 
porcii sulâr mult de mâncuiimea păduchilor prm care mâncărime sunt 
reţinuţi în îngrsşarca şi desvoliarea lor, ba chiar slăbindu-i, astfel în­
cât în lec de a li-se ridica preţui, chiar pierd din valoare! De aceea 
fiecare econom fă întrebuinţeze această unsoare, căreia îi e preţui 
20—40 fii. şi 1 cor. Cn unsoarca aceasta e de a unge vitele şi porcii. Şi la 
oameni să întrebuinţează cu efect sigur. Are favorul să nu murdăreşte ca 
alte unsori pentru păduchi. — Toate acestea să pot căpăta numai delà 
A p o t e c a r u i N . C O R N E L D E M E T E R 
*" Ori şt ie — Szászváros , (îângă bisericile ev. ref ( 
№ 3-"" 
Primul depozit de piane 
l * M Ц d i n t o î A r d e a l u l . 
W K o l o z s v á r ( C l u j ) 
ІГ S é t a t é r Viteza N r a î 10 
Щ Recomandă p l a n u r i l e şi 
p i a n i n e l e sah; provenite din 
fàbricéle ç e i e o ï e din ţară şi din 
sttăinăţaţe precum й 
atelierul său âe reparat 
instalai dia nou, în care p l anu­
r i le vech i şi s t r i ca t e să re­
p a r a repede, promt şi eftin cu 
jmitÎOace modern?. 
% ; Planuri cu chiri! Seilte 
Magazin d e maşini de cusut, biciclete şi maşini de vorbit. 
L A D Á N Y I I Z S Ő T e m e s v á r 
B e l v á r o s , Zápolya-u. edificiul seminarului rom. catolic, 
Te le fon 577. Telefon 57 
O mulţime de scrisori de recunoştinţă. Marfa cea mai bnnä. Preta 
de marfă. Plàtire în rate fără ridicare de preţuri. 
Maşini de cusut Singer veritabile, cu luntrită în formă de 
maşini de cusut Central-Bolin. Maşini de cusut pentru pantofari cu braţi 
în stânga. Maşini de cusut Cylindrice (cu capde colibru). 
Cele mai bune biciclete şi părţi constituit 
F o n o g r a f e cu 7 coroane, 
G r a m o f o a n e delà 18 cor. tn sui 
Plăci veritabile „angyal" şi „favot 
plăci cu două feţe mare asortiment, 1 
tece maghiare, germane, româneşti j 
sârbeşti. înregistrări delà Svachitn,C 
ruso, Melbor, Scotti, Slezak, KujJ 
gedüs, Göndör, Gyárfás etc. Corfcscn,l 
nescu, Stefànescu. 
Suluri de forcerai «Columbia» à 1-30e 
ï il 
W V, J 1 m 
Prima fabrică din Ardeal pentru in­
strumente chirurgice, pansamente, in« 
strumente optice, cuţite, briciuri şl ma­
şini peitru ortopedie (pentru îndrep-
;: :: tarea trupului). 
Мзго Honfnit ( '° instrumente medicale 
llIdlB UCpUill bandajii pentru hernie 
şi pentru pântece, ochiane veritabile 
franceze, cele mai fine cuţite rnpleiirçti 
svedtze şi de Solingen şi briciur, majini 
ortoprdice marca Gillette, picioare arti­
ficiale, cordonul numit Diana şi specii-
litftţi franţnzeşti. 
кщШа... ._ 
•BBk *̂» "ii* 
D e u t s c h Ш и 
KOLOZSVÁR, Mátyás király-tér?szál 
Ate l i e r eu fabrïcei In strada 
Pe*őfi n urnára! 2. 
S I *r-eţ. c u r e n t g r a t i s . 
ŞUSZMMJ j 
ciasornicar şi bijutier 
Nagyszeben 
S i r a d a Urezulul 27 
(Re i sp í rgssse.) 
Repară mult i lateral pe lângă garanţie tot felul І 
ciasornice de buzunar, pendule şi de a-
larmă. Ţine în deposit cu preţuri moderate ciasor­
nice de pai el e, de buzunar şi de alarmf 
precum şi tot felul de bijuterii. 
E 
пишт 5 cor. 5ü fiieri. 
P r e g ă t i t cu pânză 9 coroane. 
Se afià la pregătitorul d e p ă p u ş i d e p r o b ă 
g B U D A P E S T , Károly-körút 11. sz . 
P Mare institut de reparat de păpuşi de jucărie. 
şt Preţ-curenî gratis! | £ Reparare de păpuşi! 
jC . V â n z a r e e n g r - o s ş i e n . d e t a i l . -
тттттшшшшшшшті 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHÎN, — ARAD 1908. 
